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ジョン・アップダイクが描く女性の「老い」 :































（2013）で論文「The Widows of Eastwick ―老いを超克する物語」を発表し、老いの苦境は自
己の存在意義を確信することで克服できるとするアップダイクの老いの受容を論証してきた。





















































　　 　　She was  in him not as he had been  in her, as a seed becoming a  little male off-
shoot, but as the full tracery of his perceptions and reactions; he had led his life as an 
extension of hers, a superior version of hers, and when she died he became custodian 




































the old reel mower under them—but  from her point of view; he seemed to  feel  from 






















































outfit—black turtleneck,  .  .  .  the slacks made of a finely ribbed,  faintly reflective fabric 
Hope has never seen before,  fabric without a name. The boots, with that new kind of 
high heel, wide sideways but narrow the other way,  front  to back,  couldn’t be very 



























































































































る。“I restrict my present canvases to shades of gray ever closer together, as if in the predawn, 





















































































　　 　　But  in the child’s saying the unsayable Alexandra saw that right here,  in  front of 
her, was one answer to death—her genes living on. The tussle of family life, the clumsy 
accommodations  and  forgivingness  of  it,  the  comedy of membership  in  a  club  that 








































文学史上の女性を借用すると述べ、Gertrude and Claudius のガートルードはシェイクスピア

















































Updike’s Late Phase: Gertrude and Claudius and Seek My Face”において、ガートルードはこの作家
の最も成熟した重要な創造物であると述べている(53)。
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